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IB L i FIQflHCIA DE LEO» 
ismeswmmmji. 
Sxtgo qot loti BICI. ¿JorJdts 7 B n » -
i u i M raibu loa n i a u r o i d i l B o u t i i » 
qaa M r m p o c d w «1 diiti ito, d íapou-
M a que w £ ( • n» c j m p l u « a ol sitio 
i » m t m a b r c , J o a d l p o m i a n t í u r í híle-
te d r n i b o d«l Rijncto e i g n í u i i a . 
I M Sxrc 'ur ios ealduritr da cciunr-
m r los B o u f i m a t c e l M t i s u d o s oidt-
i t i a m m U P > n t.-1 • n s a u l i r s s c i i a , 
Ba « u t r i b í m 1> OoBladnría d« 1» D i p n t i n i í n proTineial, á ctutro pe-
n t u «lA«u«nta cé&túnoa «1 trixuwtie, oeho pesetas al Bcaisstrc y qainoo 
p i M t u tí a2o, i lo» pt;rtlsrtlar«íi, D&gada» al solicitar la gdtfcripdiizi. Los 
nagoi da fnora de la eaplta! ka íiaf&n por fibreuxa del Giro tcueuo, admi-
^tésdor^aob «ellos «n !«£ 2Li.urjpeicinsq de ¿rlux^tre, j ú n i e n m e D t s por la 
fr&eaUa d a p u í c l a q^e rumlta. IAS s^eripejonas atraaadaa fMt cobran 
eoa anmanto proporcional. 
Loa ¿.TunlarüentoA da « < u proiincia aboaarin Ir. 0£>jcnpeión con 
a i r ó l o ^ la « toá i s iiu>erta «n circular dh la Comísita . yro rtncial. publicada 
an loa ntmr.rüa aasa BÜLKTÍÍÍ á t feoáa ¿0 j 38 ¿e D:fliüüibro de 1905. 
Loa Xazgadog mouioip(Ue3, aír,. d i f t iuc ión. diospfisr.tan ni Año. 
Ntúraroc aualtoa, raintlsiago cénnimu? de peseta. 
IDVIETSHCIA EDITORIAL 
L a s d i ipos i s losu d« l a i lutoridtdas, excopto las qn« 
«wat & b m u e i f t ds parte no pobra, ee insertarán oficial-
K.Wtt*; MizQuzao flnulqnieT « n i n c i o conccTiiiente ast-
"Tieia nirtioa»! qte dimane do laa mismr.E; lo de interéa 
pa'.-tiffalsr proTio el pago f.dolf.atedo de veinte céntimo* 
w. pMita por s&d» línea de iaasrción. 
X o f aatmoioj & quo haeo referencia la circulnr de la 
wOmisiáE. prQTín«ial tacha 14 da Diciembro do 1Q05. en 
inacplimiftr.to al ¿cnerdo de la Diputación de 20 de No-
-•fwaóre d« dfaho año, y c u j a oircuicr ha píáo publicada 
•;ZL los Ü o u m i . K J OFici¿l.'fiB da 20 y 22 de Diciembre yo 
citado, s» abocarán con arreglo k la tarifa que en mencio-
UAÍC-T BQL2.nnKx xc interta. 
PRÜSiüJÍKGtÁ 
D E L C O N S E J O D E MÍNISTROS 
S . M . el Rey Don Alfonso XIII 
tQ. D . G . ) , S . M la Reina Uoha 
Victoria Eugenia Ji Sus Altezas Ket-1 
tes el Principe lie Asturias ¿ Infantes t 
Don Jaime, D o ñ a Beatriz y D o ñ a ¡ 
María Cristina, continúan sin nove-
dad en su importanta suiud. 
De Igual Dcueticio dlsirutan las 
demás personas de ia Augusta Real 
Familia. 
¡eaala del día Itt de Julio de 1912) 
M I N I S T E R I O 
D E L A G O B E R N A C I Ó N 
L . E T C 
D O N A L F O N S O Xl í l , por la gra-
cia de Dios y de la Cons t i t uc ión , 
Rey de E s p a ñ a ; 
A todos los que la presente vie-
ren y entendieren', sabed: que l a s ' 
Cortes han decretado y Nos sancio-
nado lo siguiente: 
Art iculo 1 S e prohibe el traba-
jo industrial nocturno de las muje-
res en talleres y fábr icas . 
A r t . 2.° El descanso de noche á 
que se refiere el ar t ículo preceden-
te, t endrá una durac ión mínima de 
once horas consecutivas; en estas 
once horas debe rá estar comprendi-
do siempre el intervalo de las nueve 
d é l a noche á las cinco de la ma-
ñana . 
A r t . 5.° Se e x c e p t ú a n de esta 
prohibición: 
1.0 Los casos de fuerza mayor; y 
2 ." Aquellas industrias agr íco-
las, y aquellas en que se utilice para 
el trabajo materias susceptibles de 
al teración, siempre que no hubiere 
otro medio de evitar la pérdida de 
esas materias. 
A r t . 4 . ° Las infracciones de esta 
Ley se cas t iga rán con multas de 20 
á 250 pesetas, exigibles solamente 
á los patronos, salvo el caso de que 
resulte manifiesta la irresponsabili-
dad de los mismos. Las autoridades 
municipales s e r á n las encargadas de 
la imposición y cobro de las multas 
referidas cuando lo determinen las 
Juntas locales y provinciales. Las 
reincidencias, dentro del plazo de un 
a ñ o , se cas t igarán con multas do-
bles de la primeras, debiendo ser 
todas satisfechas en papel de pagos 
al Estado. 
A r t . 5.° La prohibición del tra-
bajo nocturno de la mujer que se 
establece en las disposiciones ante-
riores, en t r a r á en vigor el 14 de Ene-
ro de 1914, con excepc ión de las in-
dustrias textiles, que se s o m e t e r á n 
al r ég imen que establece el párrafo 
siguiente: 
En las industrias textiles se prohi-
b i rá el trabajo de las mujeres casa-
das y viudas con hijos en 14 de Ene-
ro de 1914. En cuanto á las mujeres 
solteras y viudas sin hijos, se redu-
cirá por lo menos en un 6 por 100 
anual e l n ú m e r o de las empleadas en 
el trabajo nocturno hasta 14 de Ene-
ro de 1920, desde cuya fecha que-
dará en absoluto prohibido el tra-
bajo nocturno de lá mujer. 
A r t . 6.° El Minis t ro de la Gober-
nación d ic ta rá antes de aquella fe-
cha el Reglamento que requiera esta 
Ley. 
Por tanto: 
Mandamos á todos los Tribuna-
les, Justicias, Jefes, Gobernadores 
y d e m á s Autoridades, as í civiles co-
mo militares y ec ie s i á i t i cas , de cual-
quier clase y dignidad, que guarden 
y hagan guardar, cumplir y ejecutar 
la presente Ley en todas sus partes. 
Dado en Palacio á once de Julio de 
mi! novecientos d o c e . = Y O E L REY 
Ei Minis t ro de la Gobe rnac ión , An-
tonio Barroso y Casti l lo . 
(GOCMO ael día IV de Julio de 1912.) 
S E C C I Ó N P R O V I N C I A L 
D E P Ó S I T O S D E L E Ó N 
Con fecha 4 del corriente mes de 
Julio se ha dictado por el Excelent í -
simo Sr. Delegado Reglo de Pós i t o s 
una circular sobre reclamaciones de 
devolución por cobros indebidos 
contra la ex Agencia General de 
Reintegrac ión Ejecutiva, la que co-
piada literalmente dice asi: 
«Cumpl idos exactamente por este 
Centro todos y cada uno de los par-
ticulares comprendidos en la parte 
disposiliva d f 1 Tribunal Supremo de 
Justicia, de 25 de Mayo de 1911, y 
habiendo preslado el ex-Arrendata-
rio D . Gregorio Manuel Or t iz , su 
absoluta coi.fotmidad al modo y for-
ma en que también , esta Delegac ión 
Regia, ha determinado el alcance y 
sentido que debe darse á la R. O. de 
2 de Ene ró de 1909. d e s p u é s de hu-
i ber sido revocada la de 11 de Junio 
¡ del mismo a ñ o , procede ya resolver 
[ los expedienles de devolución cuyo 
} t rámi te fué suspendido ¡i consecuen-
í cia del recurso contencioso-adniinis-
J trutivo interpuesto púr el Sr. Or l iz 
í comí a la R. O. revocada, 
j Como por tina parte, la R. O. de 
" Enero y la sentencia del Tribunal 
Supremo citadas, se. refieren tan 
sólo á los deudores que se hubiesen 
acogido á los beneficios que otorga 
concretan ente lo regla 2." del ar-
ticulo 6.° de la Ley de 25 de Enero 
de 1900; y de otr.'i, también la Dele-
gación Regia en su contrato con don 
Gregorio M . Ort iz pactó que la sus-
pensión de los procedimientos que 
contra cualquier deudor ó responsa-
ble se siguieran, ó las cantidades 
que se condonasen dentro del perio-
do de e iecuc ión , se en tender ían sin 
perjuicio de io que al Agente tocara 
percibir per los recargos de apre-
mio, dietas y remuneraciones deven-
gadas. 
Habida consideración, por ú l t imo, 
á que en todos los expedientes en 
tramitación hay uno que pide y otro 
á quien se pide, siendo come es de 
constante y general aplicación el 
principio de que á nadie debe con-
denarse sin oírle; 
Esta Delegac ión Reg ia ha re-
suelto: 
Primero. Conceder un nuevo y 
último plazo de dos meses, á contar 
desde la publicación de la presente 
circular en los Boletines Oficiales 
de las respectivas provincins, á los 
que reclamen de D. G egorio M a -
nuel Ortiz cantidades que por este 
s e ñ e r suponen cobradas indebida-
mente, para que aporti n á sus res-
pectivos expedientes, bien por con-
duelo de los Ayuntamientos y O f i -
cinas provinciales de Potitos, bien 
remit iéndolos direciamuite á esta 
Delegación Regia, la justificación 
de los extremos siguientes: 
a) Importe de su c!«uda de o r i -
gen, ó sea la cantidad que tomaron 
en p ré s t amo dc-1 Potito con la ncu- . 
. mulación de las c r e e s de cinco 
a ñ o s . 
: l>) I-echa en que la De legac ión 
. Regia concedió al reclamante el be-
;' neficio de liquidar su deuda con las 
i ventajas consignsdss en la regla 2.;' 
' del art. G." de la Lay de 25 ue E n é -
| ro de 19UÍ3. 
•! cj Suma total dt-i débi to , sobre , 
' la que se Verificó la c ¡ecución, ó sea 
i * 
Sí 
n 
cantidad total que la Agencia ejecu-
tiva les r ec lamó. 
d) Justif icación de las cantida-
des que por principal, por apremios 
y devengos del Agente han satisfe-
cho, expresando con claridad lo que 
pagaron por sada uno de estos con-
ceptos. 
Segundo. Que aportados por el 
reclamante los justificantes de que 
se habla anteriormente, ó transcu-
rridos los dos meses de té rmino que 
para verificarlo se le concede, se 
da rá traslado del expediente al don 
Gregorio M . Or t iz , para que pre-
sente las pruebas y exponga las ale-
gaciones que á su derecho puedan 
convenir. 
Tercero. Con el traslado al se-
ñor Ortiz se dará por terminado el 
periodo de alegación y de prueba en 
estos expedientes; y sobre los ante-
cedentes en ellos obrantes fundará, 
este Centro, su reso luc ión defini-
t iva. 
Cuarto. Esta circular se publi-
ca r á en los Boletines Oficiales de 
todas las provincias en que existan 
Pós i to s , y los Sres. Jefes de Secc ión 
cu idarán de que se exponga al pú-
blico durante diez dias el ejemplar 
del Bo le t ín donde se haya hecho la 
inserción en cada uno de los Pós i tos 
en que se tengan formuladas recla-
maciones de devolución al Sr. Ort iz 
por cobros indebidos, pidiendo cer-
tificación á los respectivos Alcaldes 
de haberlo así verificado, la cual re-
mit irán á este Centro. 
Confiadamente espero de esa Je-
fatura que pronto y exactamente dé 
cumplimiento á cuanto se le encarga 
en la presente circular.» 
Y en cumplimiento de lo ordenado 
en la preinserta disposición, se pu-
blica en el BOLEIÍN OFICIAL de esta 
provincia para conocimiento de las 
entidades y personas interesadas en 
dicho asunto. 
León 9 tíe Julio de 1 9 i 2 . = E I Jefe 
de la Secc ión , J o s é Alonso Pereira. 
Jinilti mur.icipal del Censo electo-
r a l de B a l b o a 
Don Claudino S u á r e z G a r c í a , Se-
cretario tíe la expresadajunta mu-
nicipal dül C e n s o eiectoral de 
Balboa. . 
Certl t ico: Que según resulta de 
los documentos obrantes en esta Se-
cre tar ía da mi cargo, han sido desig-
nados comí) Vocales y Suplentes 
para la const i tución de la expresada 
junta en e! bienio de 1912 á 1915, 
inclusives, ¡os individuos que con el 
concepto por que lo fueron, se ex-
presan á cont inuación, & saber: 
Concejal de •miyor edad 
• - Vocal 
D . Benigno Sant ín N ú n e z . 
Suplente 
D . Antonio Gonzá lez y Gonzá l ez . 
E r - J u e z municipal 
Vocal 
D . Manuel Crespo G o n z á l e z . 
Suplente 
D . Antonio F e r n á n d e z G o n z á l e z . 
Mayores contribuyentespor inmue-
bles, cultivo y g a n a d e r í a desig-
nados por sorteo: 
Vocales 
D . Ramón dora l Alvarez. 
L). Baldomero Crespo Lombard ía . 
Suplentes 
D . Pascual G ó m e z Alvarez* 
D . Evaristo Cerezales G ó m e z . 
Para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de ia provincia, expido l a 
presente, visada por el Sr. Presiden-
te, en Balboa á 10 de Julio d e l 9 1 2 . = 
Claudino S u á r e z . = V . 0 B . ° : El Pre-
sidente, Brindis S u á r e z . 
SuNerlpcIún para la bandera 
del aeoFaxado «KSPAiÍA» 
Ptas. Cts . 
Suma anterior-. 1.569 25 
Ayuntamiento de Cedro-
nes del Rio . 
D . " Adela F e r n á n d e z 25 
c é n t i m o s , Mar ía Marcos 
10, Estefanía de la Fuente 
5, Francisca M u ñ o z 5, M a -
ximina G o n z á l e z 5, Guada-
lupe Benavides 10, Teresa 
Simón 5, Serafina Cuesta 
10, Joaquina T o m á s 5, L i -
brada de la Fuente 5, Mar ía 
G o n z á l e z 10, Dolores Fer-
nández 10, Catalina Mar -
t ínez 10, Maria Astorga 5, 
Teresa Huerga 10, Flora 
Ramos 5, Irene López 10, 
Cánd ida S. Juan t i , Dolo-
res F e r n á n d e z (menor) 10, 
Rafaela Benavides 10, M a -
nuela F e r n á n d e z 5, Mar ía 
Alvarez 5, Catalina Garc ía 
10, Josefa Vidal 5, Rafaela 
Fe rnández 5, Issbel S. Mar-
tín 5, Maria Astorga 5, Ma-
nuela Fernández 5, Vicen-
ta Prieto 10, Angela Ramos 
5, Jacinta Astorga 5,. Gu-, 
mersinda Fe rnández 5, L u i -
sa Morales 5, Dolores P é : \ 
rez 10, Teresa S. Juan 5, 
Maria Astorga F e r n á n d e z 
5, Rufina del Cueto 5, M a -
ria Vicenta Cueto 5, Inés 
F e r n á n d e z 15, Paula Gar-
món 5, Manuela del Canto 
10, Leonor Fe rnández 5, 
Maria Monje 10, Manuela 
S. Juan ¡0 , Feliciana Gon-
zález 1 pessta, Rafaela 
Crespo 10 cén t imos , Mar ía 
de la Fuente 10, Cándida 
F e r n á n d e z 15, Lucía Fer-
nández 10, Jacoba L ó p e z 
5, Baltasara López 10, Ma-
nuela F e r n á n d e z 5, Casi-
mira Cuesta 10, Librada 
Cuesta 10, Petronila Cues-
ta 5, Manuela Gallego 10, 
Angela de la Fuente 10, Be-
nita Frade 25, Maria Frade 
10, Urbana Benavides 10, 
Isabel Benavides 10, Pru-
dencia S.Juan 10, Sebas-
tlanaAIonso 10, Josefa Pas-
tor 10. Teresa S. Juan 10, 
Francisca Rubio 10, Vicen-
ta Ramos 10, Simona de la 
Fuente 10, Dolores Rodr í -
guez 1 peseta, Mar ía Nú-
ñ e z 10 cén t imos , Nlcolasa 
Rubio 15, Mar ía Benavides 
10, Melina P é r e z 5, Felipa 
P é r e z 5, Everllda Garc ía 5, 
Maria de la Mata 10, Este-
fanía F e r n á n d e z 10, Encar-
nación P é r e z 5, Mart ina 
Pastor 10, Paula de la Fuen-
te 10, Ana S. Juan 10, 
Apolinaria S. Juan 10, M a -
ria C á s a s e l a 10, Maria Mar -
t ínez 10, Gregorla P é r e z 
10, Ana S. Juan L ó p e z - 1 0 , 
Isidora Mar t ínez 10. Con-
suelo Benavides 10, Mar í a 
Antonia P é r e z 10, Ana S. 
Juan Trapote 10, Melcho-
ra L ó p e z 10, Angela Alva-
rez 10, Jacinta Rubio 10, 
Maria Benavides 10, Eze-
quiela Mar t ínez 10, Juana 
Valderrey 10, Angela Ra-
mos 10, Aurelia O s o r í o , P r o -
fesora 50, Maximina P é r e z 
10,Teresa Lobato 10, T o -
ribia MonjeS, Ceferina Ga-
llegos, Angela LópezS .Vic -
t o r i i i n a M a n j ó n S . M a r i a R a -
mns ñ , Isabel Mar t ínez 15, 
Benita Carrera 10, Maria 
Cnllejo 10, Marta M a r t í n e z 
i 10, Muria Carrera 10, M a -
.! ria de la Fuente 10, C á n -
dida Ramos 5, Dolores S. 
Juan 15, Ortensia Navarro 
10, Antonia Fe rnández 10, 
Maria Angela Pére< 10, 
Isidora Esteban 10, Rosau-
ra S. Juan 10, Baltasara 
Mijíuélez 10, Gumersinda 
Castro 10, Maria Rubio 10, 
j Andrea Rubio 10, Antonia 
I Fe rnández 5, Gregoria Ru-
j bio 5, Mari.! Fe rnández 10, 
í Fidela de la Fuente 10, Te -
] resa Fe rnández 10, Floren-
! cia Ramos 5, Isabel P é r e z 
| 10, Victoriana Garc í a 5, 
i Maria Vidales 10, Antonia 
Monje 10, Maria F e r n á n -
j dez 5, Manuela Ramos 10, 
! Gregoria Rubio 5, Agust i -
Ptas-Cts . 
na F e r n á n d e z 10, Ana M a -
r/a F e r n á n d e z 10, Melcho-
ra F e r n á n d e z 10, Mar í a 
M a r t í n e z 5, Valentina Mar-
t í n e z 5, Mar ía F e r n á n d e z 
10, Ana María de la Fuente 
S, Feliciana Gallego 5, Ba-
silla Casasola 10, Rosaura 
Rubio 5, Inés S imón 10, Jo-
sefa Ramos 5, Valentina de 
la Fuente 5, Rosal ía Casa-
sola 5, Antonia Charro 10, 
Manuela F e r n á n d e z 10, 
Agustina Rubio 5, Isabel 
Benavides 5, Maria Charro 
5, Marcela F e r n á n d e z 10, 
Ana Maria Rubio 10, Balbí-
na Garc ía 10, Cí r tgor ia 
RubioS, Maria Hidalgo 10, 
Catalina Rubio 10, Mar ia 
Mar t ínez 10, Maria del 
Canto 5, Ana Maria S imón 
10 
Ayuntamiento de Cimanes 
del Tejar. 
D . " Matilde Garc í a 1 pe-
seta, Basília Estrada 50 
cén t imos , Teodora Palomo 
:! 25, Je rón ima de Paz 25, 
| Paula Rodr íguez 15, Gre-
•j gorla Compelo 10, Mar ía 
| R o m á n 10, Carmen Fer-
| nández 10, Tomasa Fer-
nández 15, Petra G a r c í a 
j 10, Concepc ión Garc í a 10, 
i Manuela F e r n á n d e z 1 0 , 
'» Celestina F e r n á n d e z 10 , 
| Laura Garc ía 10, Valentina 
Fuertes 15, Maria Antonia 
Ga rc í a 30, Lorenza G ó m e z 
!¡ 10, Cándida Garc í a 30, 
i Joaquina Arias 10, Mar ía 
j Compelo 10, Aurelia Diez 
I 20, Maria F e r n á n d e z 15, 
! Catalina S u á r e z 15, Josefa 
G ó m e z 10, Maria G ó m e z 
10, Micaela García 50, C e -
nara Diez 10, Encarnac ión 
S u á r e z 10, Josefa Alcoba 
10,;Nflrcisa F e r n á n d e z 10, 
Concepc ión Garc ía 10. Má-
xima Campelo 10, Catalina 
F e r n á n d e z 10, Inocencia 
Vega 25, Generosa F e r n á n -
dez 10, Josefa Garc ía 10, 
Dorotea S á n c h e z 10,Tere-
saEneneo 25, Paula S u á r e z 
50. María Cruz Diez 10, Ma-
riaFrancisca Cuesta 10, Ro-
saura F e r n á n d e z 15, Doro-
tea Bayón 10, Petra Román 
10, Irene Oblanca 10, Leo-
nisa Robla 50, Sabina S á n -
chez 15, Josefa S u á r e z 10, 
Benigna F e r n á n d e z 10, En- . 
gracia Garc ía 10, Victoria 
F e r n á n d e z 10, Ignacla Fer-
nández 20, Juliana R o m á n 
10, Florentina Garc í a 10, 
Generosa Alvarez 15, Be-
nigna Diez 15, Manuela 
Fontano 25: Bernarda Gar-
16 15 
d a 10, Concepc ión Garc í a 
10, Regina Prieto 10, Fi lo-
mena Garc ía 10, Ana M a -
ría Román 10, Tor íb ia Fer-
nández 10, Felisa Alvarez 
rez 10, Petra G o n z á l s z 10, 
Concepc ión Campelo 10, 
Dolores S u á r e z 15, Soco-
rro Mar t ínez 50, Dolores 
Tapia 25, Serafina Diez 
10, Maria Diez 50, Merce-
des Manrique 50, Laura 
Garc ía 10, Primitiva Gar-
cía 10, Adelaida Tapia 15. 
Maria G o n z á l e z 15, Ange-
la Garc ía 10, Saturnina 
Garc í a 15, Gregoria Román 
10, loseta Gonzá l ez 15, 
Lucía Garc ía 10, Antol i -
na Mar t ínez 10, F t l ipa 
Diez 10, María de ta Fuen-
te 50, Vicenta Garc ía 15, 
Juliana Mar t ínez 20, Maria 
Perrero 10, Bernarda Mar-
t ínez 25, Juana Mar t ínez 
10, Isabel Mar t ínez 20, Flo-
rentina Gut ié r rez 10, Rosa 
Majo 20, Pascuala Alv'arez 
15, Damiana Mart ínez 10, 
Manuela G o n z á l e z 10, 
Agustina S u á r e z 10, Isabel 
Garc ía 10, Juliana Arias 55, 
Tomasa Fernández 10. Ig-
nacia Fernández 25. Maria 
Alcoba 10, Rosalía Garda 
20, Adriana Revaque 10, 
Bernardina Mar t ínez 10, 
Narcisa perrero 20, Domin-
ga Garda 10, Mar ía Arias 
10, Maria Mart ínez 10, Pri-
mitiva Garc ía 10, Lorenza 
F e r n á n d e z 10, Feliciana 
Garc í a 10, Francisca Man-
jón 15, Margarita Franco 
10, Genara Mar t ínez 20, 
Angela F e r n á n d e z 20, Do-
rotea Rodr íguez 5, Benita 
Blanco 5, Petra Perrero 10, 
Clara Majo 10, Antonia 
F e r n á n d e z 5, Basilisa Gar-
cía 15, Marcela Salazar 10, 
Jesusa Mar t ínez 5, T r in i -
dad Fuertes 5, Francisca 
Cabero 15, Maria Díaz 10, 
Ramona Mart ínez 10, Sa-
bina F e r n á n d e z 15,Manue-
la Garda 20, Tomasa Mar-
t ínez 20, Estefanía G o n z á -
lez 10, Margarita Mart ínez . 
15, Vicenta Arias 10, Ce-
lestina Fuertes 10, Teodo-
ra Gu t i é r r ez 20, Petra Fer-
nández 5, Micaela Sevilla-
no 5, Mar ía Gonzá lez 10, 
Jacinta Majo 15, Marcelina 
Villadangos 20, Manuela 
Garc ía 5, Celestina Gon-
zález 15, Josefa F e r n á n d e z 
5. Marfil Fe rnández 15, 
Paulina Fuertes 5, Emilia 
BlancoS, Isabel Mar t ínez 
10, Catalina Sevillano 10, 
Engracia Alcoba 10, Fe l i -
pa F e r n á n d e z 10. . . . 
Ayuntamiento de L d n c a r a 
D."Lu¡saRodr fguezRodr í -
guez 15 cén t imos , Mariana 
Melcón Rodr íguez 10,Leo-
narda Fe rnández Garc í a 15, 
Nemesia Rodr íguez Fer-
nández 10, Justina Rodrí -
guez F e r n á n d e z 5, Eusta-
sia Andrés 5, Petra Mont ie l 
Andrés 5, Inés Montiel A n -
d ré s 5, Francisca Arias Fer-
nández 10, Valeriana Alva-
rez Arias 5, Dionlsla Teje-
dor Alvarez 10, Bernardina 
Alvarez Alvarez 15, Pláci-
da García Alvarez 5, Ange-
la Alvarez Garc ía 5, Cena-
ra Alvarez F e r n á n d e z 5, 
Es t ébana Rodr íguez Alva-
rez 5, Venancía Garc ía 5, 
Herminia Rodr íguez M e l -
cón 15, M . " Antonia M e l -
cón P é r e z 10, Adriana Pe-
láez P é r e z 5, Ana Tejedor 
Alvarez 5, Epifanía Alva-
rez Alvarez 10, M . " Ange-
la Pe láez P é r e z 5, Victoria 
Alvarez 5, Justa Arias Ro-
dr íguez 10, Felipa Alvarez 
Alvarez 5, Es tébana Alva-
rez Alvarez 5, Víctor íana 
Alvarez Rodríguez 10,Ger-
Vasia Alvarez Garc í a 5, Je-
susa Alvarez Alvarez 5, 
Manuela Alvarez Garc ía 5, 
Jesusa Alvarez Otero 5, 
Anastasia Alvarez Garda 
5, Esperanza AlvarezAlva-
rez 5, Genara Ruiz Alvarez 
10, Plácida Garc ía AUer 5, 
Pilar Garda Garcfa 5, Vic-
toriana Alvarez 10, Casta 
Arlas 10. 
D."Josefa Alvarez 5 cén-
timos, Filomena Alvarez 5, 
Francisca Diez 10, Maria 
Gu t i é r r ez 10, Basilisa G u -
t iér rez 10, Lorenza F e r n á n -
dez5, A n t o n i a F e r n á n d e z 5, 
Isabel Suá rez 5, Valentina 
S u á r e z 5, Maria S u á r e z 5, 
Mar ía Alvarez 5, Obdulia 
S u á r e z 5, María F e r n á n d e z 
5, Maria S u á r e z 5, Clara 
F e r n á n a e z 5 , V a l e n t i n a S u á -
rez Iglesias 5, Aurora Fer-
nández 5, María F e r n á n d e z 
5, Victorina F e r n á n d e z 5, 
Rosenda Arias 5, Plácida 
Gonz á l e z 5, Francisca A l -
varez 5, Marina S u á r e z 5, 
Benita S u á r e z 5, Asunción 
Fe rnández 5, Concepc ión 
Alvarez 5, Maria S u á r e z 
Garc ía 5, Cloti lde Fe rnán -
dez5, Maria AlonsoS, Adela 
Estlerraga 10, Matilde Fer-
nández 10, Carolina Alva-
rez 10, Victoria G u t i é r r e z 
10, Manuela F e r n á n d e z 10, 
Marina F e r n á n d e z 10, Ce-
lestina Prieto 5, Consuelo 
pts. Cts . 
22 70 
I'tH. CtS. 
S u á r e z 5, Rafaela S u á r e z 
5, Felisa S u á r e z 5, Celinia 
S u á r e z 5, Leonor S u á r e z 
5, Gumersinda Alvarez 5, 
Mar ía S u á r e z 10, Aurelia 
Gu t i é r r ez 10, Florentina 
Alvarez )0 , Manuela Alva-
rez 5, Mar ía Alvarez 5. Es-
tefanía Alvarez 5, Teresa 
Alvarez 5, Aurel ia Fe rnán -
dez 5, S a l o m é F e r n á n d e z 
5, Marina G o n z á l e z 5, Flo-
ra Alvarez 5, Trinidad G u -
t iér rez 5, Raimunda Alon-
so 5, Leonor F e r n á n d e z 5, 
Manuela Dfez 5, Maria 
S u á r e z 5, Irene S u á r e z 5, 
Maria Alvarez 5, Maria A l -
varez F e r n á n d e z 5, Luisa 
S u á r e z 5, Herminia G u t i é -
rrez 5 , T e r e s a F e r n á n d e z 5, 
Maria F e r n á n d e z 5,Aurora 
Alonso 5, Maria Garc ía 5, 
Isabel P é r e z 5 , Dolores P é -
rez 5, Josefa Alvarez 5, 
Marina Alvarez 5, Eulalia 
Rodr íguez 5, Hermenegil-
da Rodr íguez 5, Rosa Fer-
nández 5, Teresa S u á r e z 
5, Felicita Diez 5, M.aMa-
nuela Alvarez 10, Manuela 
Alonso 5, Josefa Alvarez 
5, Merita S u á r e z 5, Salva-
dora F e r n á n d e z 5. . . . 
Suma y sigue.. 
(Se con t inuará . ) 
1.608 10 
P R O V I N C I A D E L E O N 
Depositarla de fondos municipales de León 
t i ." T H M l i i . V r H E l i l i 1 9 1 * 
C U E N T A que rinde e l Depositario que suscribe de l a s operaciones de 
ingresos y pagos verificadas en l a C u j a de su cargo, durante el c i -
tado trimestre, d saber: 
l > I I I N K H » 1 M I I T E . — t ' u r u l n . I r t ' i t j n 
Existencia en mi poder en fin del trimestre anterior.. . . 
Ingresos en el trimestre de esta cuenta 
CARGO 
Data por pagos verificados en igual trimestre 
lEjristencia en m i poder p a r a el trimestre que sigue. 
67.802 86 
121.374 10 
189.176 96 
118.984 19 
70.192 77 
. S U K U . l l M l * A H • > ; . — t u u n l n por romH*|it«>» 
INGRESOS 
Su'ciu üel t r i -
mestre U U t t í -
rior |ior openi-
ctoues reali-
zuilua 
facetad 
1 Propios 
2 Montes 
5 Impuestos 
4 Beneficencia 
5 Instrucción pública. . . . 
6 Cor recc ión pública. . . . 
7 Extraordinarios. . . . . 
8 Resultas. . . . . . . 
9 Recursos legales para cubrir el 
déficit 
10 Reintegros 
i CARGO. . . . 
P A G O S 
1 Gastos del Ayuntamiento . . 
2 Policía de segurií lad. . . 
o Policía urbana y rural . . . 
4 Instrucción pública. . . . 
5 Beneficencia. . . . . • 
6 Obras públ icas . . . . . 
7 Cor r ecc ión públ ica. . . . 
8 Montes . . , . . . . . 
9 Cargas 
10 Obras de nueva cons t rucc ión . . 
11 Imprevistos. . . . . . 
12 Resultas. . . . . . . 
DATA. . 
O p e r t R i o t i e i 
reali/.ürins 
en este t r i -
niestre 
Pesetas 
2.558 77 
9.369 78 
2.224 > 
2.582 07 
88.211 60 
69.280 51 
122 80 
174.149 55 
7.8(38 47 
576 28 
20.689 66 
241 23 
5.459 15 
9.291 55 
857 55 
> » 
57.955 77 
25.535 10 
115 95 
106.546 67 
1.754 97 
14.075 22 
1.187 > 
51.111 60 
70.875 55 
2.571 76 
121.574 10 
10.064 61 
72 90 
29.244 44 
894 98 
7.836 15 
11.855 20 
857 55 
59.874 05 
17.915 25 
575 10 
I18.984 19 
Total 
de las opera-
ciones hasta 
este irimestro 
Pesetas 
4.113 74 
25.445 » 
5.411 » 
53.695 67 
88.211 60 
140.154 06 
2.494 56 
295.525 65 
17.935 08 
449 18 
49.914 10 
1.136 21 
11.295 26 
21.144 75 
1.715 06 
77.807 82 
45.416 35 
489 05 
225.550 86 
La precedente cuenta es tá conforme con lo que resulta de los libros de 
la Depos i ta r ía de mi cargo, y con los documentos que en su día se un i rán 
á la cuenta general definitiva del ejercicio. 
En León á 2 de Julio de 1912.=EI Depositario, Alvaro G . Sampedro. 
Examinada la precedente cuenta, e s t á en un todo conforme'con los 
asientos de los libros que e s t án á mi cargo. 
En León á 2 de Julio de 1912.=EI Contador, Constantino F . -Coru -
gedo .=V.0 B.0: El Alcalde, A . Barthe. 
C U E K F O N A C I O N A L D E I N G E N I E R O S D E M O N T E S 
M 
(s'a I N S P E C C I Ó N D E R E P O B L A C I O N E S F O R E S T A L E S Y P I S C I C O L A S 
i » 
m 
D I S T R I T O F O R E S T A L - D E L E O N 
RELACIÓN de las licencias de pesca fluvial expedidas por esta Jefatura durante el mes de Junio próximo pasado 
Ntimero 
de IHS 
licencisui 
Fecha de la expe-
dic ióa 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
155 
136 
137 
158 
159 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 Í15 
147 117 
148 :17 
149 : i 7 
150 18 
151 18 
152 18 
153 : i 9 
154 19 
155 ¡19 
156 25 
157 25 
158 25 
159 25 
160 25 
161 25 
162 25 
163 25 
164 26 
165 25 
166 27 
167 27 
168 28 
1 de Jun io . 
1 — 
1 — 
1 — 
1 — 
1 — 
4 — 
4 — 
4 — 
4 — 
4 — 
7 — 
7 — 
7 — 
7 
8 — 
8 — 
8 — 
8 — 
8 — 
I I — 
11 — 
15 — 
Nombres de los fidquirentes 
D. Valentín Sutil 
Gabriel de Robles Pe láez 
Hilar io Alonso R o d r í g u e z . . . . . . 
Antonio Revuelta 
Leandro F e r n á n d e z 
Eusebio Fe rnández 
Felipe Cuevas Segurado 
Pedro Tejerina Monje 
Leoncio Robles Diez 
Baldomcro Herreras Bayón 
Valentín Robles Diez 
R a m ó n Alvarez 
Epifanio Gonz á l e z 
Manuel Rodr íguez L ó p e z 
Casimiro Mar t ínez Ca lzada . . . . 
Ju l ián Cuesta 
Elicinio Alonso 
Vicente Blanco 
Isaac Garc ía 
Laureano Gonzá lez Carracedo. 
Evaristo Ramos del Pozo 
Wenceslao T a s c ó n 
Fernando Miranda S u á r e z 
Bonifacio Gonz á l e z S u á r e z . . . . 
Solero Aparicio 
Jacinto Liébana 
Santos Gonz á l e z 
Pedro Fe rnández Alvarez 
Alonso F e r n á n d e z Alvarez. . . . 
Alfredo Alvarez Expós i to 
Camilo Yebra NoVo 
Eusebio Alonso < 
Emilio F e r n á n d e z D i e z . . . . . . . . 
Fidel Ares Corredera 
Benito Fe rnández 
Eloy Carracedo Robles 
Justo Fuerte Bravo 
Cr i sós tomo- Rodr íguez 
Atanasio Prieto 
Pionio Alcalde Calle 
Mariano C a s t a ñ o F e r n á n d e z . . . . 
Audc-mio Prieto Alegre 
Eugenio Prieto C a ñ o 
Leandro Rodríguez 
Juan Tejerina 
Antonio Cuervo Mar t ínez 
Vecindad Edad 
Pedrosa del Rey 45 afios. 
Valdecastillo 49 — 
Boñar 48 — 
Garrafe 39 — 
Rlaño 20 — 
Villafranca 58 — 
Canales » — 
Boca de Muérgano 35 — 
Barrillos de C u r u e ñ o . . . . . . . . 58 — 
Idem 52 — 
Idem 45 — 
Rlaño 54 — 
Boñar 52 — 
Canales 53 — 
Castrocontrigo 48 — 
Valdecastillo 44 — 
Idem 30 — 
Pedregal 64 — 
La Llama 40 — 
Castrocontrigo 46 — 
Viilaquejida. 65 — 
Orallo 45 — 
Pontedo y Campo 35 — 
Villamanín 36 — 
Valdevlmbre 34 — 
Anciles . • . 44 — 
Riaño 42 — 
Palacios del Si l 65 — 
Idem 52 — 
Idem 27 — 
Gorullón 51 — 
Rlaño 58 — 
Candanedo 52 — 
Toral de los Vados |46 — 
Villacidayo 29 — 
Nogarejas '48 — 
Riaño :51 — 
Pedrosa del Rey !52 — 
Idem '51 — 
Riaño 118 — 
Baillo 62 — 
Vegas del Condado 118 — 
Idem. . . 48 — 
Argovejo — 65 — 
Htielde ¡30 — 
Acebes '44 — 
Profaridn 
Labrador 
Idem 
Abogado 
Jornalero 
> 
Propietario 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labrador 
Propietario 
Idem 
Idem 
Idem 
Jornalero 
Idem 
Idem 
Propietario 
Farmacéu t ico 
Labrador 
P á r r o c o 
Jornalero 
Propietario 
Idem 
Labrador 
Idem 
Idem 
jornalero 
'ropietario 
Idem 
» 
Propietario 
Jornalero 
Propietario 
Idem 
Idem 
Jornalero 
Estudiante 
Propietario 
Jornalero 
¡Aibafiil 
Propietario 
'jornalero 
Propietario 
L o que se hace público con arreglo á lo que previene el art. 25 del Reglamento aprobado por Real orden de 22 de Septiembre de 19! I , para la aplica-
ción de la Ley de 27 de Diciembre de 1907, de Pesca Fluvial. 
León 8 de Julio de 1912.=EI Ingeniero jefe , Eugenio Guallart. 
AYUNTAMIENTOS» 
A l c a l d í a constitucional de 
Villaturiel 
Hal l ándose Vacante la plaza de 
Méd ico t i tu l a r deeste Ayuntamiento, 
dotada con el sueldo anual de 750 
pesetas, pagadas por trimestres Ven-
cidos de los fondos municipales, sa 
hace público por medio del presan-
te para que los aspirantes puedan I 
presentar, en el término de treini.i 
dias, en la Sec re t a r í a municipal, las 
instancias con los documentos que 
acrediten ser Licenciados en Medi-
cina y Cirugía; advirtiendo que el 
agraciado con dicho cargo quedará 
obligado á prestar asistencia facul-
tativa á 50 familias pobres, practicar 
los reconocimientos en las opera-
ciones de quintas sin especia! re t r i -
bución, y fijar su residencia en la 
capital del Ayuntamiento, como pun-
to céntr ico del Miin¡c¡p¡o;,pudiendo 
también hacer igualas con 450 Veci-
nos próximamente . 
También se tallan de manifiesto 
en la Secretaria del - Ayuntamiento, 
las cuentas municipales correspon-
riienies al año de:19! 1 . rendidas por 
el Alcalde y Depositario, para que 
dentro del término , de quince dias, 
puedan los vecinos del Municipio 
formular las reclamaciones que con-
tra cüas consideren conducentes. 
Villaturiel 8 de Julio de 1 9 Í 2 . = E I 
Alcalde, Felipe Redondo. 
A l c a l d í a constitucional de 
Villafranca del Bierzo 
S r g ú ñ . m e participa el vecino de 
esta Villa, D . J o s é Bosanta, desde el 
día 5 del actual se ausen tó de la ca-
sa paterna su hijo J o s é Basanta A l -
varez, de 18 años de edad, sin que 
apesar de las gestiones practicadas, 
haya podido averiguar su paradero. 
Sus sefias personales son: estatura 
regular, cara redonda, nariz larga, 
ojos ca s t años , barbi lampiño; Viste 
traje de pana, gorra y botas. 
, Ruego á las autoridades y Guar-
dia civil , procedan á su busca y cap-
tura. 
Villafranca 11 de Julio de 1 9 ¡ 2 — 
El Alcalde, Balbino Rodríguez. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
i.0/ D E P Ó S I T O 
D E C A B A L L O S S E M E N T A L E S 
- ANUNCIO 
El dia 28 del actual, y hora de las 
once de la mañana , se venderán en 
liciiación pública en el edificio de 
San Marcos, que ocupa el misino, 
seis caballos sementales de desecho. 
Se anuncia al público á los efec-
tosde la ley. 
León 1 4 d e J u l ¡ o de 1912.=E1 Co-
mandante mayor, J o s é Nieto. 
L E O N : 1912 
Imp. de la Diputación provincial 
